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Cumhuriyet
Dalan: İstimlak bizden önce 
alınmış bir karardır
Boğaz ’da
istimlak
soku
İstanbul Haber Servisi — İs­
tanbul Anakent Belediye Başka­
nı Bedrettin Dalan’ın Boğaziçi 
kıyılarındaki istimlaklere ilişkin 
açıklaması, mülkleri istimlak 
alanına girenler arasında şok et­
kisi yaptı. Boğaziçi kıyılarında 
mülkleri olanlar, özellikle veri­
len istimlak bedelleri karşısında 
isyan ettiler. Bedrettin Dalan ise 
açıklanan tahmini istimlak be­
dellerinin hiçbir yasal değeri ol­
madığını, yasal bedellerin bele­
diyenin dışında “ il kıymet tak­
dir komisyonları'’nda alınacağı­
nı söyledi.
İstanbul Anakent Belediye 
Başkanı Bedrettin Dalan, istim­
lak bedellerinin, Boğaziçi İmar 
Müdürlüğü’nde tahmini olarak 
belirlendiğini söyleyerek “ Ora­
da bir memur, belediye açısın­
dan ne çıkar diye durumu değer­
lendirip bir bedel koymuştur. 
Bunun belediye açısından hiçbir 
yasal değeri yoktur” dedi. Bed­
rettin Dalan, yıkımlara öncelik­
le başlanacak olan Anadolu ya­
kasında il takdir komisyonları­
nın belirleyecekleri bedellerin, 
belediyenin tahmin ettiğinin al­
tında da üstünde de olabileceği­
ni belirterek, “Vatandaşların her 
zaman bedel arttırımı için yasal 
yollara başvurma hakkı vardır.
lısı için 14 milyon 487 bin lira 
tahmini değer biçilmiş durumda. 
Bu dört yalı da ya 2. sınıf, ya da 
3. sınıf tarihi eser kapsamında.
Bekir Sönmez’in Çubuklu 
Caddesi 4 Numaradaki 4 katlı 
evi de 8 milyon 974 bin lira ile 
istimlak kapsamında. Sönmez, 
evinin asıl değerinin 200 milyon 
liranın üzerinde olduğunu söylü­
yor. Sönmez, kamulaştırmaya 
karar verme aşamasında büyük 
haksızlıklar yapıldığı kanısında 
olduğunu belirterek, “Benim ye­
rim denizden 150 metre uzakta. 
Etrafımızda bir sürü yer var, ya­
rısı denizin içine girmiş. Demek 
ki hakkaniyetli bir şey 
yapmıyorlar” diyor.
Yeniköy’deki evi istimlak 
kapsamına giren Yusuf Özer ise 
şunları söylüyor: “Neye dayana­
rak bizim evimizi yıkıyorlar an­
layamadık. Tam açıklansın diye 
bekliyoruz. Bizim yanımızda Zi­
ya Kalkavan'ın evi var. Onların 
evi kamulaştırılmıyor. Şimdi 
bekliyoruz. Biz de bir şey yapa­
cağız sanırım.”
Yeniköy’deki bir yalının sahi­
bi de şöyle konuştu:
• “ Sabahtan beri ağlıyorum. 
Allah’a inanırım, bu şekilde evi­
min yıkıma uğrayacağı aklımın
Çengelköy’den: Maalesef Dalan ’ı, Neron ’a ve Hitler’e 
benzetiyorum.
Yeniköy’den: Sabahtan beri ağlıyorum, başımızdakiler 
bize sahip çıkarlar, deli değiller.
Beylerbeyi’nden: Şatsam 50 milyon ederdi, belediye 
4 milyon fiyat biçmiş.
Bebek’ten: Belediye yararlı iş yapmak istiyorsa,
Taksim Meydam’nın pisliğini temizlesin. 
Rumelihisarı’ndan: Yıkılacak yerlerin arsa rayiçleri 
de düşük gösteriliyor.
Tekrar ediyorum, şu anda kıy­
met takdir komisyonu tarafın­
dan belediyeye intikal etmiş hiç­
bir istimlak bedeli yoktur” şek­
linde konuştu. Başkan Dalan, 
özellikle istimlak kararının ken­
dileri tarafından değil, 22.7.1983 
tarihinde Boğaziçi Yasası’na gö­
re alınmış bir karar olduğunu 
vurguladı.
Çengelköy, Kuledibi Caddesi 
61 numaradaki 315 metrekarelik 
bir alan üzerine oturan 3 katlı 
müstakil yalının hissedarların­
dan Necdet Barkan, yalılarına 
belediyece 17 milyon 302 bin 700 
lira değer biçildiğini, oysa ken­
dilerinin yalıyı satmayı düşün­
düklerini bildirerek, şunları söy­
ledi:
“ Yalımız 3. sımf tarihi eser 
olarak tescilli durumda. 3 aile 15 
kişi oturuyoruz burada. Arsanın 
metrekaresi 1 milyon liraya gidi­
yor. Biz 1 milyar lira istemeyi, 
olmazsa 800 milyona kadar düş­
meyi planlıyorduk. Şimdi peri­
şan olduk. Takdir edilen paray­
la 3 aile kümes bile alamayız. 
Ben maalesef Dalan’ı Deli Ne- 
ron’a ve Hitler’e benzetiyorum.
Aynı adresteki 4 yalı da istim­
lak kapsamına giriyor. Güner 
Acar Başkut’un yalısı için top­
lam 11 milyon 789 bin 300 lira 
değer biçilirken, Ömer Fehmi 
Dinçer’in yalısı için 11 milyon 
508 bin, Havva Nazike’nin ya-
ucuna bile gelmezdi. Boğaz, ya­
lıları ile güzeldir. Gazetede ya­
yımlanan istimlak bedeline bile 
bakmadım. Ne verirlerse beni 
tatmin etmez, çünkü burası yıl­
lardır oturduğumuz evimiz. Ba- 
şımızdakiler bize nasıl olsa sahip 
çıkarlar, çünkü deli değiller.”
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından bastırılan 
1986 yılı takviminin fotoğrafla­
rının sahibi ünlü fotoğraf sanat­
çısı Sami Güner, kendisinin de 
istimlak kapsamında bir evi bu­
lunduğunu belirterek, “ İstan­
bul’da daha yapılacak çok iş var. 
Belediyenin bu kadar parası var­
sa, kitlelerin beklediği hizmetleri 
yapmalıdır” dedi. Yıkılması ge­
rektiği takdirde buraların yıkıl­
masına, ancak bedelinin tam 
olarak verilerek bu işin yapılma­
sına taraftar olduğunu söyledi.
Bebek Cevdetpaşa Caddesi’n- 
de, Bebek Oteli’nin bitişiğinde­
ki arsa üzerine kurulu yalının sa­
hibi Bay Joyce da “Bizim eve 50 
milyon lira fiyat vermişler, da­
ha 6 ay önce 5 misli fiyat vermiş­
lerdi. Bedrettin Dalan iyi işler 
yapmak istiyorsa, gitsin önce 
Taksim Meydanı’ndaki pislikle­
ri, kokuları kaldırsın” dedi.
Rumelihisarı’ndaki bir bina­
nın sahibi Leman Türker ise, be­
lediyenin önce elindeki başka iş­
leri bitirdikten sonra başka işle- 
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